寄稿 一九〇〇年代の女性バッシング ―下田歌子と女学生 by 小山 静子


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1899年 7,446 2,617 25,311
1901年 14,671 4,430 27,310
1903年 21,687 6,512 26,809
1905年 26,756 8,109 29,181
1907年 34,735 10,917 30,943
1909年 46,144 13,775 31,282
各年度の『文部省年報』より作成













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Female-bashing in 1900s Japan: The Insults on Shimoda Utako and Female students
KOYAMA Shizuko
Shimoda Utako (1854–1936), a renowned female educator, was severely criticized in the socialist 
daily newspaper The Heimin Shinbun  in 1907. The newspaper insulted her and printed as many as 41 
serial articles between February 24th and April 13th where she was referred to as “the vamp.” This paper 
examines the logic and background of  the Shimoda-bashing in relation to contemporary insults directed 
at female students, and considers their historical meaning.
The results are the following. First, Shimoda, along with female students, was sexualized, and baselessly 
slandered in the media as being sexually “corrupt.” Second, both Shimoda and female students were 
perceived as threats to the conventional gender order, who challenged the traditional idea of  femininity, 
since Shimoda was active in a male-dominated area and female students were considered to be getting 
secondary education that was supposed to belong to men. Third, Shimoda, in particular, was seen as an 
“enemy of  the working class” by socialists in the context of  class conflict. The relentless personal attacks on 
Shimoda were based on a two-fold antipathy toward her, induced by class politics as well as gender politics. 
Contribution
